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 Ensiapua sadun keinoin 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää työkalu, jonka avulla voidaan opettaa ensiaputaitoja 
esikouluikäisille lapsille. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa esikouluikäisille lapsille valmiuksia 
toimia ensiapua vaativissa tilanteissa. Opinnäytetyö toteutettiin hakemalla tietoa tavallisimmista 
ensiapua vaativista tilanteista sekä perehtymällä esikouluikäisen lapsen normaaliin kasvuun ja 
kehitykseen. Kirjallisuudesta haettiin tietoa siitä, mikä olisi paras tapa opettaa kohderyhmän 
ikäisiä lapsia ja kirjallisuuden pohjalta päädyttiin tuotoksessa satukirjamaiseen muotoon. 
Opinnäytetyön tuotoksena kehitettiin Lasten Ensiapuopas LEO, joka käsittelee tavallisimpia 
ensiapua vaativia tilanteita ja opettaa, miten lapsi voi niissä tilanteissa toimia. Opas on laadittu 
satukirjan muotoon siten, että lapsi voi hyvin samaistua tilanteeseen ja hänelle tulee tunne, että 
on hienoa osata ensiaputaitoja. 
Ensiaputilanteet tähän opinnäytetyöhön on valittu lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden siten, että 
satuopas on esikouluikäisille sopiva, eikä sisällä liian pelottavaa materiaalia. Ensiapuopasta 
voidaan käyttää esimerkiksi päiväkodeissa tai harrastustoiminnassa ja sen avulla lapsi voi 
turvallisesti harjoitella ensiaputaitoja aikuisen kanssa.  
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 LEO – A FIRST AID STORYBOOK FOR CHILDREN 
  
First aid skills through storytelling 
The purpose of this thesis was to develop a tool for teaching first aid skills to the preschool-
aged children. The goal is to give a proper knowledge to children, how to act in situations that 
require first aid. This thesis includes descriptions of basic first aid situations and information 
about the preschool aged child’s normal growth and development. Based on the literature, the 
very useful way of teaching first aid skills to children was storytelling. As an output of this thesis 
was developed a storybook called “LEO”, which is a first aid guide for preschool aged children. 
The guide includes the most common first aid situations and instructs, how to act in these situa-
tions.  
First aid situations for this storybook has selected by paying attention to the children`s age and 
the state of development. The materials are designed not to scare a child. The storybook is suit-
able for preschool-aged children and may be used either in a kindergarten or at home. With this 
storybook, a child may safely practice first aid skills with the adults. 
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1 JOHDANTO 
Tapaturmassa ihminen loukkaantuu tai menehtyy. Vaaratekijöiden tunnistamisella pie-
nennetään tapaturmien määrää ja vähennetään onnettomuuksia. (Korpilahti 2018, Osa 
I, 12.)  
Liikennetapaturmat, kaatumiset, myrkytykset, hukkumiset, itsensä vahingoittaminen ja 
itsemurhat ovat yleisimpiä lasten ja nuorten terveyttä uhkaavia tapaturmia Suomessa. 
(Markkula & Öörni 2009, 9.)  
Tapaturmat ovat Suomessa ehkäistävissä olevista lapsuuden kuolinsyistä merkittävin. 
(Råback ym. 2017, 8-9.)  
Suomessa ei ole käytössä erillistä ohjeistusta varhaiskasvatuksen turvallisuuskasvatuk-
sesta. Mannerheimin lastensuojeluliitto on laatinut Kuuden Koon Mallin. Yhtenä osa-alu-
eena kyseisessä mallissa ovat eri menetelmät ja materiaalit varhaiskasvatuksen turval-
lisuuskasvatuksen ja psykososiaalisen kehityksen tueksi. (Korpilahti & Kolehmainen 
2016, 103-104.) 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää työkalu, jolla voi opettaa ensiaputaitoja 
esikouluikäisille lapsille.  
Opinnäytetyön tavoitteena on antaa esikouluikäisille valmiuksia toimia ensiapua vaati-
vissa tilanteissa. 
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2 YLEISIMMÄT TAPATURMAT JA ENSIAPU 
2.1 Yleisimmät tapaturmat aikuisilla ja lapsilla 
Pohja turvallisuuskäyttäytymiseen saadaan varhaislapsuudessa. Hyvät mahdollisuudet 
turvallisuuskasvatukselle tarjotaan varhaiskasvatuksella, jonka keinoin voidaan vaikut-
taa lapsen tietoihin, taitoihin ja käytökseen. Varhaiskasvatuksessa tapaturmien eh-
käisyssä on kiinnitettävä huomiota mm. sisä- ja ulkotilojen turvallisuuteen, henkilökun-
nan valmiuksiin ja tapaan toimia sekä lapsille kohdistettuun turvallisuuskasvatukseen. 
(Mulvaney ym. 2011, 53, Saarsalmi 2008, 118.) 
Alle kouluikäiselle koti on sekä turva, että myös yleisin tapaturmapaikka. Alle 3-vuotiai-
den vakavista sairaalahoitoon johtaneista tapaturmista noin 75 prosenttia tapahtuu ko-
tona.  Sairaalan vuodeosastohoitoa tapaturman vuoksi tarvitsee vuosittain noin 1530 alle 
kouluikäistä lasta. Myös kotona tapahtuvien vakavien kuolemaan johtavien tapaturmien 
seurauksena menehtyy noin neljä alle seitsemänvuotiasta lasta vuosittain. (Råback ym. 
2017, 46.) 
Suomessa äitiys- ja lastenneuvolat tekevät merkittävää työtä esimerkiksi vanhemmuu-
den tuen ja ympäristön turvallisuuden edistämiseksi. Terveydenhoitajien kotikäynnit eh-
käisevät tehokkaasti kotitapaturmia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018, 1-2.) 
Kaatumiset ja putoamiset tapahtuvat tyypillisesti vapaa-aikana joko koti- tai muussa ym-
päristössä.   Kaatumiset aiheuttavat runsaasti haavoja, ruhjeita, mustelmia tai nivelten 
nyrjähdyksiä ja venähdyksiä. Turvalliset kasvu- ja toimintaympäristöt edistävät lasten ja 
nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä turvallisuusmyönteisten tietojen, taitojen ja asen-
teiden kehittymistä. Lasten ja nuorten toimintaympäristöt vaihtelevat eri-ikäkausina. Pie-
net lapset ovat vielä hyvin riippuvaisia aikuisista sekä oman lähiympäristönsä turvallisuu-
desta. Iän lisääntyessä arjen toimintaympäristöt moninaistuvat ja kavereiden sekä mui-
den nuorten merkitys kasvaa. Nuorilla on jo kykyä tunnistaa ja hallita vaaroja.  Tärkeä 
osa turvallisuuden edistämistä on arjen eri ympäristöissä tehtävä ammattilaisten perus-
työ varhaiskasvatuksessa, neuvolassa, koulu- ja oppilaitosyhteisöissä, sosiaali- ja nuo-
riso- sekä vapaa-ajan ja liikunnan parissa, erityisen tuen palveluissa sekä järjestöissä. 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018, 1-2.) 
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Yleiset tapaturmat esikouluikäisillä ovat kaatuminen, putoaminen, tieliikenteessä pyö-
räily, jalan tai matkustajana autossa, törmääminen, vierasesineet ja hukkuminen. Kuole-
maan johtavien alle 7-vuotiaiden lasten yleisimpiä tapaturmia ovat liikenneonnettomuu-
det, hukkumiset, tukehtumiset sekä myrkytykset. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018, 
1-2.) 
Työikäisiä 20-64 vuotiaita tarkasteltaessa tapaturmat ovat yksi yleisimmistä kuolemaan 
johtaneista syistä. Miehille sattuu enemmän sairaalahoitoon johtavia tapaturmia, kuin 
naisille. 50-65 vuotiaiden yleisin tapaturmaisen kuoleman syy on alkoholimyrkytys, kun 
taas 20-40 vuotiailla yleisin tapaturmaisen kuoleman syy on huumausaine tai lääkeaine 
myrkytykset. Työikäisten muita tapaturmaisia kuolinsyitä ovat kaatumiset, putoamiset, 
hukkumiset, tulipalot sekä liikenneonnettomuudet. Suomessa työikäiset ovat kärki-
päässä kuolemaan johtavissa tapaturmissa muiden maiden työikäisiin verrattuna. (Impi-
nen ym. 2015, 4.) 
Yli 65-vuotiaiden yleisin tapaturma on kaatuminen ja putoaminen.  Kaatumisen seurauk-
sena iäkäs henkilö saattaa menettää itsenäisen toimintakykynsä. Hoidon tarve lisääntyy 
tai kaatuminen johtaa pahimmillaan henkilön menehtymiseen. Kyseiset tapaturmat ovat 
uhka toimintakyvyn säilymiselle. Mitä iäkkäämmäksi henkilö tulee, sitä todennäköisim-
min tapaturmat johtuvat kaatumisesta, putoamisesta tai liukastumisesta esim. mattoon. 
Muita ikä ihmisten kuolemaan johtaneita tapaturmia ovat liikenneonnettomuudet, myrky-
tykset ja hukkumiset. Sairaalahoitoon joutuu tapaturmien vuoksi joka vuosi yli 30 000, 
65-vuotta täyttänyttä henkilöä. On tärkeää tunnistaa vaaranpaikat ja pitää omasta hyvin-
voinnista huolta iäkkäämpänäkin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020, Havulinna 
2020, 3.) 
2.2 Nyrjähdykset 
Nilkan nyrjähdys on yleisin tuki- ja liikuntaelinsairauksien vammoista. Ensiavussa tär-
keintä on kylmähoito, raajan kohoasento, kompressio ja lepo. Nyrjähdys voi syntyä raa-
jan äkillisestä ylikuormituksesta tai kaatumisesta. Ensiapuna on tärkeää nostaa nyrjäh-
tänyt raaja pystyasentoon ja puristaa kipukohtaa. Kylmäkääre asetetaan nyrjähtäneen 
raajan päälle. Kylmähoito on tehokkaampaa, jos se aloitetaan heti nyrjähdyksen jälkeen 
jo puolessa minuutissa. Kylmäkäärettä pidetään paikallaan 15-20 min kerrallaan 1-2h 
välein. Lievä nyrjähdys paranee ilman nivelen toiminnan häiriöitä itsestään noin kahden 
viikon sisällä. (Huovinen 2007, 57; Saarelma 2019.) 
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Jopa puolella nyrjähdyksen saaneista, saattaa jäädä pitkäaikaisempia vaivoja, joten oi-
keanlainen hoito alkuvaiheessa on erittäin tärkeää. Jos nyrjähtäneelle raajalle ei voi va-
rata, kipu ei helpota tai vamma-alueelle muodostuu mustelma ota yhteys lääkäriin. Saat-
taa olla vaikea erottaa nyrjähdys murtumasta, joten on tärkeää tarvittaessa ottaa yhteyttä 
lääkäriin, mikäli ei ole selvää, kummasta on kyse. (Jousimaa ym. 2011, 655, Huovinen 
2007, 57, Keech, P. 2016, 168.) 
2.3 Nenäverenvuoto 
Keskeisintä nenäverenvuodon hoidossa, on vuodon tyrehdyttäminen. Vuodon syy tulee 
selvittää hyvin. Tarvittaessa arvioidaan jatkotutkimusten tarve. Nenäverenvuoto on 
yleensä vaaraton. Sitä voi ilmetä kaiken ikäisille, etenkin lapsille. Suurin osa nenäveren-
vuodoista voidaan hoitaa kotona.   Syynä voi olla isku nenään, kova niistäminen tai ne-
nän kaivaminen. Toiset ovat alttiimpia nenäverenvuodolle kuin toiset. Myös jokin sairaus 
voi olla vuodon aiheuttajana. Yleiset oireet ovat verenvuoto toisesta sieraimesta sekä 
pahoinvointi jos verta pääsee mahalaukkuun.  Ensiapuna on etukumara asento, jolloin 
veri ei pääse valumaan nieluun, nenän niistäminen tyhjäksi verihyytymistä, sieraimen 
painaminen nenärustoa vasten noin 15min ja kylmän laittaminen niskaan tai vuotokoh-
dalle. Kylmäkääre on hyvä kääriä esim. pyyhkeen sisään. Jos verenvuoto ei tyrehdy tu-
lee hakeutua lääkäriin. (Jousimaa ym. 2011, 1337, Huovinen 2007, 57; NHS 2017.) 
2.4 Palovamman ensiapu 
Iho koostuu kahdesta kerroksesta, jotka ovat nimeltään epidermis ja dermis. On tärkeää 
tunnistaa palanut alue ja sen syvyys. Komplikaatiot riippuvat siitä kuinka syvälle palo-
vamma on edennyt. Palanutta ihoa täytyy hoitaa mahdollisimman pian, oli se syvyydel-
tään mikä tahansa. Pinnallinen palovamma voidaan hoitaa ilman leikkaushoitoa. (Keech, 
P. 2016, 174, Anttila ym. 2009, 484.) Palovamman syvyysaste riippuu siitä, kuinka kuu-
malle pinnalle iho altistuu sekä raajan kontaktiajasta pinnalla. Jotta palovamman sy-
vyysaste jäisi mahdollisimman matalaksi, tulisi raajan olla mahdollisimman vähän aikaa 
kontaktissa kuumaan pintaan. Pinnallisessa eli ensimmäisen asteen palovammassa iho 
on säilyttänyt sen kosteuden, tuntoherkkyyden sekä iholta ei ole lähtenyt karvoitusta. 
Pääasiassa palovamma muodostuu ihon osuttua kuumaan pintaan, liian pitkään kuu-
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massa auringossa vietetty aika voi myös olla syynä pinnalliseen palovammaan. Tunnus-
merkkejä pinnalliselle ihovauriolle on kosketusarkuus, punoitus ja kuivuus. Rakkuloita ei 
muodostu ensimmäisen asteen palovammassa. (Castrén, Korte & Myllyrinne 2017, Jou-
simaa ym. 2011, 657.) 
Ensiapuna pinnallisessa palovammassa on laittaa palanut kohta viileän veden alle. Pa-
lanutta kohtaa täytyy pitää vedessä vähintään kymmenen minuuttia. Tämä jäähdytystek-
niikka auttaa kipukokemukseen. Rakkuloita ei saa mennä puhkaista, sillä silloin epäpuh-
taudet pääsevät ihon sisälle.  Mikäli rakkuloita ilmestyy, on vaurioituneelle alueelle hyvä 
laittaa palovammoille tarkoitettu sidetaitos. Sidosta tulee vaihtaa välillä, jotta haava-alue 
pysyy puhtaana. Haava-alueen ei tule erittää tai olla kostea. Palovamman seutua on 
hyvä tarkkailla sillä, jos siinä on tulehtumisen merkkejä, on vammaa hyvä näyttäälääkä-
rille. (Castrén, Korte & Myllyrinne 2017.) 
2.5 Pienen haavan hoito 
Yleensä lapselle tulee pieniä viiltohaavoja, pinnallisia naarmuja ja pintahaavoja, jotka 
voidaan hyvin hoitaa kotona. Haavaa hoidettaessa on tärkeää lievittää kipua, ennaltaeh-
käistä haavan tulehtumista, nopeuttaa paranemista ja vähentää arven muodostumista. 
Lapsen pelko pitää voittaa, jotta tulos olisi mahdollisimman tuloksekas.  (Jousimaa ym. 
2011, 1028, Punainen Risti 2020.)  
Ennen haavan käsittelyä pese kädet. Pese haava vedellä tai haavahoitoon sopivalla 
puhdistusaineella. Haava tyrehdytetään painamalla tai puristamalla haavan reunoja yh-
teen. Viiltohaava suljetaan esim. haava- tai perhosteippillä. Haava peitetään tarvittaessa 
sidetaitoksella tai muulla imevällä sidoksella sekä huolehditaan siitä, että sidos pysyy 
kuivana. (Sahi ym. 2011, 74.)  
2.6 Kylkiasentoon laittaminen 
Tajuttomuus johtuu isoaivojen toimintahäiriöstä tai se voi johtua aivorungon aivoverkos-
toon tulleesta häiriöstä. (Jousimaa ym. 2011, 1187.) Tajuton ihminen ei reagoi puhutte-
luun eikä ravisteluun, mutta hengittää. Tajuton ihminen on välittömästi laitettava kylki-
asentoon. Autettavan toinen käsi nostetaan rinnan päälle ja toinen käsi yläviistoon käm-
men ylöspäin. Takimmainen polvi laitetaan koukkuun. Saman puoleisesta hartiasta ja 
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koukussa olevasta polvesta kiinni pitäen käännetään tajuton kyljelleen. Toinen käsi ase-
tetaan posken alle kämmen ylöspäin, päällimmäinen jalka jätetään suoraan kulmaan. 
Pään asento tuetaan niin, että hengitystiet ovat koko ajan auki. (Sahi ym. 2011, 54-55.) 
2.7 Hätäkeskukseen 112 soittaminen 
Yleinen hätänumero Suomessa on 112. Kerro nimesi, mitä on tapahtunut, tarkka sijainti, 
sekä vastaa kaikkiin sinulle esitettyihin kysymyksiin. Toimi saatujen ohjeiden mukaan ja 
lopeta puhelu hätäkeskuksen kanssa vasta, kun saat siihen heiltä luvan. Odota rau-
hassa, kun soitat hätänumeroon. Puheluihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian 
soittamisjärjestyksessä, vaikka linjat olisi sillä hetkellä varattuna. Puhelu on maksuton. 
(Huovinen 2007, 11.) 
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3 TAPATURMIEN EHKÄISYTYÖ ESIKOULUIKÄISILLÄ 
LAPSILLA 
3.1 Esikouluikäinen lapsi 
Opinnäytetyössä esikouluikäisellä tarkoitetaan viisi- ja kuusivuotiasta lasta. Lapsen fyy-
sinen kehitys ja tunnemaailma ovat suorassa yhteydessä tapaturmien syntyyn. Viisivuo-
tias hallitsee liikkeensä hyvin. Liikkuminen on jäntevää ja varmaa. Lapsi harjoittelee ta-
sapainoaan, nopeuttaan ja kestävyyttään. Viisivuotias osaa kiipeillä, hyppiä ja tanssia. 
Lapsi harjoittelee hiihtämään, luistelemaan, uimaan, pelaamaan pallopelejä ja pyöräile-
mään apupyörillä. Viisivuotiaan näkökenttä on kapea, koska hänen mielenkiintonsa 
kohde on vaihteleva ja hän ei huomaa mitä hänen ympärillään tapahtuu.  (Kahri 2003, 
25-26.) 
Kuusivuotiaan fyysinen sekä psyykkinen kasvu on nopeaa. Ennen taitava ja tasapainoi-
nen viisivuotias on kohta kömpelömpi, pidempi, levottomampi ja oikuttelevampi kuusi-
vuotias. Nopea ja voimakas kasvu voi johtaa lapsen taantumiseen ja liikkeiden hallitse-
mattomuuteen verrattuna aiempaan ikäkauteen. Tämän ikäisenä lapsi osaa jo keinua, 
kiipeillä, voimistella, pyöräillä ilman apupyöriä, hiihtää, luistella ja laskea mäkeä. (Kahri 
2003, 34-35.) 
Esikouluikäisen tapaturmiin altistavia tekijöitä ovat uudet taidot, liikunnallisuuden lisään-
tyminen, itsenäistyminen, lapsen leikkiminen aiempaa laajemmalla alueella sekä vilkas 
mielikuvitus. (Koskinen 2007, 260-271; Markkula & Råback 2009, 163-166.) 
3.2 Turvallisuuskasvatus varhaiskasvatuksessa 
Varhaiskasvatussuunnitelmassa ei ole annettu suoraa mallia turvallisuuskasvatukselle 
vaan suurin vastuu opetuksen järjestämisestä jää lastentarhanopettajille. Onneksi on 
saatavilla erilaisia materiaaleja lasten ja nuorten turvallisuuskasvatukseen esimerkiksi 
SPR:n sivuilta tai Mannerheimin lastensuojeluliitolta. Kuuden Koon Malli on MML:n te-
kemä kuvaus yksittäisistä menetelmistä.  Myös pelastusalan keskusjärjestö SPEK on 
tuottanut laadukasta materiaalia lasten ja nuorten turvallisuuskasvatukseen. Lähivuosina 
käyttöön otetaan erilaisia varhaiskasvatuksen tapaturmien ehkäisyyn ja turvallisuuden 
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edistämiseen suunnattuja materiaaleja, joita on kehittäneet mm. THL:n tapaturma-asi-
antuntijat. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2009.)    
Varhaiskasvatussuunnitelmassa vuodelta 2017 käsitellään lasten vuorovaikutustaitoja 
muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa. Turvallinen varhaiskasvatusympäristö on 
suuressa roolissa sen vuoden suunnitelmassa. Siinä myös ohjeistetaan liikenne kasva-
tuksen, itsestä huolehtimisen ja arjentaitojen opetuksesta. Näitä asioita käsitellään var-
haiskasvatussuunnitelman eri osa-alueissa. (Opetushallitus 2018.) Aina, kun uudet va-
superusteet laaditaan, arvioidaan tarvitseeko turvallisuuskasvatusta käsitellä entistä tar-
kemmin. (Kola-torvinen 2017.) 
3.3 Esikouluikäisen oppimiskäsitys 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, perustuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan 
lapset kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa ympärillä olevien ihmisten ja lähiympä-
ristön kanssa. Oppimiskäsitystä perustellaan myös näkemyksellä, lapsesta aktiivisena toi-
mijana. Lapsi on synnynnäisesti utelias ja kiinnostunut oppimaan uutta ja toistamaan asi-
oita. (Opetushallitus 2018.) 
Oppiminen on kokonaisvaltaista ja sitä tapahtuu koko ajan. Oppimisessa yhdistyvät tiedot 
ja taidot, toiminta sekä tunteet, keholliset kokemukset samoin kuin ajattelu. Oppimista ta-
pahtuu lasten tehdessä havaintoja sekä tarkkaillessa ympäristöään. Myös jäljitellessään ai-
kuisten tai muiden lasten toimintaa lapsi omaksuu uusia asioita. Lapset oppivat myös leik-
kien, liikkuen, tutkien, erilaisia tehtäviä tehden sekä itseään ilmaisten. (Opetushallitus 
2018.) 
Varhaiskasvatuksessa oppimisen perustana on lapsen aiemmat kokemukset samoin kuin 
hänen mielenkiinnon kohteensa ja osaamisensa. On tärkeää, että uusilla opittavilla asioilla 
on yhteys lapsen valmiuksiin sekä muuhun kokemusmaailmaan ja kulttuuritaustaan. (Ope-
tushallitus 2018.) 
Lapsi oppii parhaiten voidessaan hyvin ja tuntiessaan olonsa turvalliseksi. Lasta kiinnos-
tava, tavoitteellinen ja riittävän haastava toiminta innostaa oppimaan lisää. Jokaisen lapsen 
pitää saada kokemuksia onnistumisesta sekä iloa toiminnasta samoin kuin itsestään oppi-
jana (Opetushallitus 2018.) 
Varhaiskasvatuksessa oppimisen lähtökohtana on lapsen aiemmat kokemukset, hänen 
mielenkiinnon kohteensa ja osaamisensa. Uusilla opittavilla asioilla pitää olla yhteys lasten 
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kehittyviin valmiuksiin sekä muuhun kokemusmaailmaan ja kulttuuritaustaan. (Opetushalli-
tus 2018.) 
3.4 Oppimisen osa-alueet 
Itsestä huolehtiminen kuten myös terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot ovat kaikille tär-
keitä osata. Varhaiskasvatuksen tehtävä on auttaa vahvistamaan lapsen hyvinvointiin ja tur-
vallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata häntä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia va-
lintoja. Lasta opetetaan toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti varhaiskasvatuksen toimin-
taympäristöissä sekä luonnossa ja liikenteessä. (Opetushallitus 2018.) 
Varhaiskasvatuksessa harjoitellaan lähiliikenteessä liikkumiseen liittyviä sääntöjä ja tapoja. 
Tarkoituksena on kasvattaa lapsen turvallisuuden tunnetta, antaa valmiudet pyytää ja ha-
kea apua sekä toimia turvallisesti monenlaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. (Opetushalli-
tus 2018.) 
Pelastuslaki ohjeistaa myös omatoimiseen varautumiseen. Turvallisuuteen liittyvät asen-
teet opitaan jo pienenä. Lasten kanssa toimivilla on hyvät mahdollisuudet tukea vanhem-
pia lasten turvallisuuskasvatuksessa. Turvallisuuskasvatusta voi toteuttaa arjessa lap-
sen kanssa sekä harjoitella erilaisia taitoja ja valmiuksia leikkien avulla. (Mannerheimin 
lastensuojeluliitto 2009.)  
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4 SATUOPAS APUNA UUSIEN ASIOIDEN 
OPPIMISESSA 
4.1 Lapsen oppimisen ohjaaminen 
Hyvän sadun ominaisuuksiin kuuluu sisältyä jokin opetus lapselle sekä tarinan pitää 
päättyä hyvin. Jos tarina päättyy huonosti voi lapselle jäädä tilanteesta ahdistava ja pe-
lottava kokemus. Lapsen kanssa on hyvä myös keskustella sadusta sen lukemisen jäl-
keen. Lapsen ikätaso tulee ottaa huomioon tarinaa kerrottaessa. Myös äänensävyllä voi 
luoda tilanteeseen rauhallisuutta. (Kotoneva 2015, 30.) 
Opetustilanteet tuovat lapselle usein iloa ja onnistumisen tunteita. Lapset käyttävät omaa 
ajattelukykyään kontrolloidessaan omaa toimintaansa. Oppimistilanteissa käytetään 
mielikuvitusta ja harjoitellaan kouluvalmiuden keskeisiä asioita. Varhaiskasvatuksessa 
käytettävät opetustuokiot ovat tavoitteeseen pyrkiviä, jotka on suunniteltu etukäteen. Ti-
lanteisiin voidaan mahdollisuuksien mukaan palata lasten kanssa myös myöhemmin päi-
väkodin arjessa. Lapsi ottaa taidot tarvittaessa käyttöön myös myöhemmin. (Helenius & 
Lummelahti 2018, 81.) 
Muisti jaetaan kolmeen eri lohkoon, jotka ovat sensorinen, lyhyt ja pitkäkestoinen. Lap-
sen muistin toiminnassa on oleellista millaiset muistijäljet ja mielikuvat lapselle on syn-
tynyt aiemmista kokemuksista. Tällöin asiat palautetaan mieleen joko lyhytmuistista tai 
ne säilyvät pitkäkestoiseen muistiin. Lapselle jää vahvemmat muistikuvat, kun hän saa 
hyödyntää useamman aistikanavan aistimuksia. Toiminnallinen opetusmenetelmä ja 
leikin vaikuttavuus on yhteydessä moniaistilliseen kokemuspohjaan. Opetustilanteissa 
on tärkeää muistaa, että lapselle ei tehdä ohjeista liian monimutkaisia ja vaikeita. Aino-
astaan käydään muutama ydinasia kerrallaan läpi. Lapsen kanssa on hyvä käyttää eri-
laisia materiaaleja tukena, jotka auttavat lasta palauttamaan opitut asiat mieleen. 
(Sääkslahti 2015, 97.) 
4.2 Satuopas ensiapuopetuksessa 
Pieni lapsi oppii parhaiten leikin ja satujen avulla, jolloin tarinamainen kerronta on hyvä 
tapa opettaa lapsille tärkeitä asioita (Hujala & Turja 2017, 67). Lasten kirjojen kuvat ovat 
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usein ensimmäinen keino lapselle ymmärtää maailmaa, jota he eivät ole alkaneet vielä 
täysin kokea. Näiden kuvien luojalla on siis huomattava vastuu kannettavanaan. (Salis-
bury & Styles 2012, 6.) Pienet lukijat reagoivat herkästi väreihin. Lapset liittävät usein 
mustat ja tummat sävyt huoleen ja suruun. Kuvakirjat rohkaisevat lasta ajattelemaan sy-
vällisesti sekä tarjoavat turvallisen tilan, jossa lapsi voi tutkia erilaisia tunteisiin liittyviä 
suuria kysymyksiä kuten rakkautta, avioeroa, kuolemaa, väkivaltaa, kiusaamista ja ym-
päristökysymyksiä. (Salisbury & Styles 2012, 81-86.)  
Pienet lukijat reagoivat herkästi väreihin ja lapset liittävät usein mustat ja tummat sävyt 
huoleen ja suruun. Kuvakirjat rohkaisevat lasta ajattelemaan syvällisesti sekä tarjoavat 
turvallisen tilan, jossa lapsi voi tutkia erilaisia tunteisiin liittyviä suuria kysymyksiä kuten 
rakkautta, avioeroa, kuolemaa, väkivaltaa, kiusaamista ja ympäristökysymyksiä. (Salis-
bury & Styles 2012, 81-86.)  
Hyvään satuoppaaseen sisältyy värikkäitä ja mielekkäitä kuvia sekä teksti on helposti 
ymmärrettävää ja luettavaa.  Lapsen ikä- ja kehitystaso on olennaisena osana satukirjo-
jen lukemisessa tietylle lapsiryhmälle. Opetustilanteissa on erilainen satumaailma ver-
rattuna esimerkiksi lepohetkiin.  Esikoululaiselle sadun pitää olla mahdollisimman sel-
keä, koska muuten lapsen mielenkiinto herpaantuu. Satu ei saa myöskään olla liian pitkä. 
On myös tärkeää, että saduissa on sellaisia lapselle mielenkiintoisia hahmoja, joihin hän 
voi itsekin samaistua. (Salisbury & Styles 2012, 6; Paajala 2015, 30.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 
5.1 Tiedonhaun kuvaus 
Opinnäytetyö aloitettiin tiedonhaulla lasten yleisimmistä tapaturmista. Aineistoa haettiin 
lasten tapaturmat hakusanoilla tietokannoista Medic sekä Julkari. Hakua täydennettiin 
hakusanoilla ensiapu sekä esiopetus. Tietokantojen valintaan ja hakutermien määritte-
lyyn vaikuttivat ensisijaisesti millaista aineistoa tietokannat pääasiallisesti sisältävät esi-
merkiksi Julkari sisältää paljon mm. THL tutkimuksia ja julkaisuja. Tiedonhaut tietokan-
noissa rajattiin vuosina 2014 – 2019 julkaistuihin suomen- ja englanninkielisiin artikke-
leihin. Tämän pohjalta oppaaseen valikoituivat nilkan nyrjähdys, nenäverenvuoto, pin-
nallinen palovamma, pienen haavan hoito sekä tajuttoman kylkiasentoon laittami-
nen.  Kirjallisuuskatsauksella selvitettiin myös mikä on rakenteeltaan ja sisällöltään toi-
mivin tapa opettaa lapsille ensiaputaitoja. Tämän pohjalta päädyttiin tekemään sa-
tuopas. Oppaan ulkoasuun liittyvää aineistoa etsittiin mm. hakusanoilla oppiminen sekä 
oppikirja käyttäen tietokantaa Aaltodoc sekä Julkari.  
 
Tiedonhaussa opinnäytetyöhön sisällytettiin tutkimukset, jotka sisälsivät tietoa yleisim-
mistä tapaturmista sekä esikouluikäisille soveltuvasta kirjallisuudesta. Tiedonhaussa 
taas poissuljettiin tutkimukset, joiden katsottiin sisältävän vanhentunutta tietoa. 
 
5.2 Satuoppaan kehittäminen 
Opinnäytetyön tuotoksena tehtiin satuopas esikouluikäisille lapsille. Satuopas on lyhyt ja 
helposti ymmärrettävä sekä siinä on mielekkäitä kuvia. Oppaassa käydään läpi, miten 
toimitaan nilkan nyrjähdyksen, nenäverenvuodon, palovamman ja pinnallisen palovam-
man sattuessa. Myös kylkiasento ja hätänumeroon soittaminen voidaan oppaan avulla 
opettaa lapsille. Oppaassa käsitellään lisäksi avun hakemista aikuiselta, sillä lapsi ei ole 
vastuussa tapaturmien syntyessä. On tärkeää tarvittaessa saada loukkaantunut jatko-
hoitoon. Oppaassa tuodaan ilmi yksinkertaisilla menetelmillä toiminen kyseisissä tilan-
teissa. 
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Satuopasta oli tarkoitus pilotoida autenttisella ryhmällä päiväkodissa, mutta keväällä 
vallitsevan tilanteen vuoksi, jouduimme julkaisemaan tämän opinnäytetyön ennen 
asian testausta. Satuoppaan toteutuksessa satiin kuitenkin asiantuntija-apua lastentar-
hanopettaja Kirsti Grönbergiltä, joka antoi hyviä vinkkejä käytännön toteutukseen. 
Lastenkirjojen kuvituksesta löytyy hyvin vähän tutkittua tietoa. Tiedonhaussa löytyi pää-
asiallisesti haastattelututkimuksina tehtyjä opinnäytetöitä. 
Kuvalla on valta välittää visuaalista viestiä lukijoihin. Kuvituksen avulla tarina voi saada 
monenlaisia tasoja, joista voivat nauttia kaikenikäiset kohderyhmästä riippumatta. (Yli-
martimo 2012, 31.) Kuvituksella pystytään myös ohjaamaan lukijan katsetta ja huo-
miota korostamalla kuvan muodollisia tekijöitä, esim. väritystä ja sommittelua. Kuvan 
muodollisin keinoin voidaan ohjata lukijan huomiota, jolloin kuvitus pystyy toimimaan 
merkittävänä tekijänä kirjan tekstisisällön omaksumisessa. (Ylimartimo 2012, 51.) 
Oppaan kuvituksesta vastaa Johanna Kuusisto. Kuvat hän on piirtänyt oppaan tapahtu-
miin sopiviksi. Kuvissa on käytetty neljää väriä, jolloin ne jäivät tarpeeksi rauhallisiksi. 
Värikuvat herättävät lapsen mielenkiinnon kuitenkin paremmin kuin mustavalkoinen 
kuva. (Ylimartimo 2012, 54.) 
Oppaasta pyrittiin tekemään E-kirja, mutta opinnäytetyön valmistumiseen mennessä ei 
sopivaa ohjelmaa kirjan tekemiseen onnistuttu löytämään. Oppaasta on kuitenkin ole-
massa PDF-versio, joka on ladattavissa omasta linkistään Theseuksesta. 
5.3 Eettisyys ja luotettavuus 
Opinnäytetyö on tehty hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Kirjallisuuskatsaus on 
koottu ajantasaisista ja luotettavista lähteistä. Tiedonkeruu- ja arviointimenetelmät ovat 
eettisesti kestäviä. Opinnäytetyö on toteutettu kirjallisuuskatsauksena sekä sen pohjalta 
tuotettiin ensiapuaiheinen satuopas. Satuopas sisältää uusinta ja ajankohtaisinta tietoa 
ensiaputilanteista. Tietokannoista löytyneet tutkimusmateriaalit on rajattu pääasiassa 
alle viisi vuotta sitten julkaistuihin. Lähdemateriaalien luotettavuus on arvioitu tarkista-
malla lähteiden aitous ja alkuperä sekä puolueettomuus ja riippumattomuus. 
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Hyvässä tieteellisessä käytännössä otetaan huomioon hyvät tiedon hankita- ja arviointi-
menetelmät. Toisten saavutuksia sekä työtä arvostetaan antamalla niille kuuluva merki-
tys oikeilla lähdeviitteillä ja plagioinnin välttämisellä. Plagiointi tarkoittaa jonkun toisen 
henkilön materiaalien tai ajatusten käyttämistä ilman, että alkuperäinen tekijä kerrotaan 
lähdeviitteessä. (Mäkinen 2006, 158-161, Hirsjärvi ym. 2007, 104, Tutkimuseettinen neu-
vottelukunta 2012, 12-14.)   
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6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
6.1 Opinnäytetyön prosessin pohdinta 
Opinnäytetyön suunnittelu aloitettiin syyskuussa 2019. Merkittävä osa opinnäytetyön te-
kemistä on aiheen valinta. Aiheen tulisi olla itseä kiinnostava, jolloin opinnäytetyön teke-
minen ja tiedonhaku olisivat mielekästä. Olemme kaikki työskennelleet päiväkodissa las-
ten parissa ennen sairaanhoitajaopintoja, joten meillä heräsi mielenkiinto tehdä opinnäy-
tetyö, joka liittyy jollain tavalla lapsiin. Päädyttiin tekemään kirjallisuuskatsauksen tuotok-
sena satuoppaan esikouluikäisille lapsille. Oppaassa käydään sadun keinoin läpi toimi-
mista erilaisissa ensiapua vaativissa tilanteissa. Opas oli tarkoitus painattaa satuoppaan 
muotoon sekä pilotoida ennalta sovitussa päiväkodissa keväällä 2020. Maailmalla vallit-
sevan tilanteen vuoksi, ei ollut mahdollista pilotoida opasta autenttisella ryhmällä päivä-
kodissa. Pyysimme kuitenkin asiantuntijan mielipiteen kyseisen päiväkodin lastentarhan-
opettajalta. Oppaasta tehtiin PDF-versio, joka on ladattavissa Theseuksesta.  
Pysyimme aikataulussa, vaikka jouduimme jättämään satuoppaan painatus ja pilotointi 
vaiheen pois. Tukea opinnäytetyön tekoon antanut opinnäytetyön ohjaaja, joka neuvoi ja 
kertoi omia näkemyksiään mitä tulisi tehdä toisin tai mikä työssä oli jo hyvää. Opimme 
paljon esikouluikäisten lasten tapaturmista ja niiden hoidosta, sekä miten lasta voi sadun 
keinoin innostaa oppimaan uusia asioita.  
Tuotoksen kuvituksen tehnyt Johanna Kuusisto piirsi kuvat oppaaseen valikoitujen tapa-
turmien pohjalta. Kuvat piirrettiin lapsille sopiviksi kirjallisuuskatsaukseen perustuen. Ku-
viin sisällytettiin pieniä yksityiskohtia lasten mielenkiinnon lisäämiseksi. 
6.2 Työn hyödynnettävyys 
Satuopasta voidaan hyödyntää mm. varhaiskasvatuksessa, partiossa tai palokunnan 
varhaisnuorten turvallisuuskasvatuksessa. Hoitotyön kannalta satuopas, tukee lapsille 
annettavaa turvallisuuskasvatusta. Lapsi saattaa olla ensimmäisenä paikalla tapaturman 
sattuessa.  Toivottavasti satuopas innostaa lapsia harjoittelemaan ensiaputilanteita tur-
vallisesti aikuisen seurassa lapsen ikätaso huomioiden. 
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6.3 Ammatillinen kasvu 
Opinnäytetyötä tehdessä on tärkeää, että vuorovaikutus työn tekijöillä sujuu. Teimme 
opinnäytetyötämme kolmen henkilön toimesta, mutta olemme saaneet tukea ja ohjausta 
opinnäytetyön ohjaajaltamme. Olimme kaikki itseohjautuvia ja otimme asioista selvää. 
Hoitotyössä vuorovaikutustaitoja tarvitsee todella paljon, joten koimme opinnäytetyön 
teon ryhmässä antaneen meille hyvät valmiudet tulevaisuuden työelämää varten. Haas-
teellista työn tekemisessä oli aikataulujen yhteensovittaminen, kaikkien vuorotyöt huo-
mioiden. Opinnäytetyön tekoprosessin myötä kriittinen suhtautuminen julkaistuihin tutki-
muksiin on kasvanut. Luotettavan tiedon etsiminen vaatii myös omaa kriittistä ajattelua. 
On tunnistettava luotettavan ja eettisesti kestävän tutkimuksen tunnusmerkit, jotta voit 
varmistua lähteen paikkaansa pitävyydestä. Kokonaisuutena opinnäytetyön tekopro-
sessi on ollut mielenkiintoinen. Ammatillista kasvua on tapahtunut prosessin myötä jo-
kaisessa ryhmän jäsenessä.  
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